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La presente tesis titulada “Implementación del mantenimiento productivo total 
para mejorar la productividad en el proceso de molienda de minerales auríferos 
en la Compañía Refinadora del Pacifico S.A.C.-Ancón 2016” empresa de rubro 
minero dedicada a la comercialización y refinación de metales preciosos. 
El objetivo principal de la investigación es implementar un mantenimiento 
productivo total cuya finalidad es asegurar el buen funcionamiento de las 
máquinas y equipos que intervienen en el proceso de molienda, obteniendo la 
mejora de la productividad en la empresa. 
A consecuencia de los problemas por la falta de mantenimiento en los equipos y 
maquinarias del proceso de molienda, se terminan realizando mantenimientos 
correctivos, los cuales traen como consecuencia los altos costos de 
mantenimiento de cada equipo en especial del molino de bolas 5x5, que viene a 
ser una de las maquinarias más importantes dentro del proceso de molienda 
porque mediante este se da la liberación de los valores metálico a lixiviar. 
Para el diseño del plan de mantenimiento se utilizó un historial de reportes de 
mantenimiento de las maquinarias mediante la cual nos permitía saber la razón 
de las paradas, así como también programas de lubricación e informes por parte 
del personal de mantenimiento. 
Los resultados obtenidos mostraron que con la Implementación del 
mantenimiento productivo total permitió disminuir los altos costos de 
mantenimiento en las maquinarias del proceso de molienda; mejorando la 
productividad en la empresa Compañía Refinadora del Pacifico S.A.C. 
 






This research is entitled as "Implementation of Total Productive Maintenance to 
improve productivity in the grinding process of auriferous minerals in the Pacific 
Refining Company S.A.C.-Ancon 2016" which is a company in the mining sector 
dedicated to marketing and refining of precious metals. 
The main objective of the research is to implement a total productive maintenance 
aimed at ensuring the proper functioning of the machines and equipment involved 
in the milling process, obtaining improved productivity in the company. 
As a result of the problems due to lack of maintenance on the equipment and 
machinery of the milling process, are finished performing corrective maintenance, 
which consequently bring the high maintenance costs of each team in special ball 
mill 5x5, which comes to be one of the most important in the grinding process 
using this machinery because the release of the metal to leach values given. 
For the design of the maintenance plan reports, a history of maintenance of the 
machinery by which allowed us to know the reason of the stops, as well as 
lubrication programs and reports by the maintenance staff was used. 
The results showed that with the implementation of total productive maintenance 
helped to reduce the high maintenance costs in the machinery of the milling 
process; improving productivity in the company S.A.C Pacific Refining Company 
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